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VICTOR ESCRIBANO Y CATALUSA 
~Quién fue Victor Escribano? ¿Cu61 su relación con Cataluña? En dar 
adecuada respuesta a estas preguntas vamos a centrar este trabajo. Para 
situar el tema digamos inicialmente que Victor Escribano Garcia fue un 
médico burgalés, que desarrolló el grueso de su actividad profesional como 
catedrático de Cirugia de la universidad de Granada, en donde aparte de sus 
actividades oficiales, mantuvo un constante interés por la historia de la 
medicina española -se puede considerar uno de 10s fundadores de la escuela 
istórico-granadina- publicando durante varias décadas diversos trabajos de 
crítica e investigación en éste campo, en especial sobre anatomia y cirugía 
en 10s siglos XVI, XVIII y XIX, y siendo un gran admirador y defensor de 
Antonio de Gimbernat, al que en 1916 con motivo del primer centenari0 de 
su muerte, dedicó algunos escritos, que mas tarde fueron reproducidos y 
alabados por la Academia y Laboratori0 de Ciencias Médicas de Cataluña. 
2.- Victor Escribano Garcia. Apunte biogrhfico 
Nuestro investigador nace en un pequeño pueblo del partido de Castrojeriz, 
junto al rio Odra, Pedrosa del Príncipe, que por aquellas fechas no contaba 
con mas de 400 habitantes, el 7 de abril de 1870, en el seno de una familia 
de agricultores acomodados, no exentos de intereses culturales (1). 
Tras estudiar tres cursos de bachillerato en Burgos, su padre trasladó la 
matrícula al Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, donde se graduó de 
bachiller en 1885. Ese mismo año comenzó sus estudios de medicina en la 
universidad de Madrid, licenciándose en 1891 con sobresaliente y premio 
extraordinario. El propio Escribano en el discurso que pronunció a finales 
de 195 1 al ser condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad 
(2), evocó aquellos aiios univ~ersitarios. De manera premonitoria un grup0 
significativo de sus profesores estaba relacionado con Granada ya fuese por 
nacimiento o estudios -Aureliano Maestre de San Juan, Gómez Ocafia, 
Fernández Chacón- o porqué habian ejercido previamente la docencia en esa 
universidad -Creus y Manso, Benito Hernando-, y muy especialmente sus 
dos principales maestros: el anatomista Federico 01Óriz Aguilera, y el 
cirujano José Ribera y Sans. 
En estos años a la par que estudia con ahinco empezó a vincularse a la 
práctica profesional. En 1884 gana una plaza de practicante supernumerario 
de la Beneficencia Provincial de Madrid, y en 1889 una de las vacantes de 
alurnno interno del Hospital Clinico. Ya licenciado, a fines de 1892, es 
nombrado casi simultáneamente, ayudante honorari0 de clases prácticas de 
la signatura de anatomia, sin sueldo y médico del Hospital del Niño Jesús, 
del que era director su gran mentor José Ribera y Sans. En 1895 se doctora 
con una tesis sobre "Anatomia y Patologia de 10s apéndices del testiculo", 
que ese mismo año se publico en Madrid. Su carrera se va encarrilando con 
firrneza. Casi sin dilación firma la oposición a las cátedras de Anatomia 
descriptiva y Embriologia de Santiago y Zaragoza. El desarrollo de esta 
oposición h e  largo y complejo, pero finalmente con fecha de 2 1 de enero de 
1897 se le extendió su titulo de catedrático numerari0 de la facultad de 
medicina de Santiago, con sueldo de 3.500 pesetas anuales. 
Muy poc0 después una R.O. le permitió permutar su cátedra de Santiago, 
por la misma de Granada. El 12 de mayo de ese año, finalizado ya el curso, 
se hace cargo de su nuevo destino, e inaugura su larga y fecunda etapa 
granadina. El panorama de la enseñanza de la medicina a su llegada, podia 
calificarse sin ambages de desalentador. La facultad radicaba en un pequeño 
y poc0 dotado edifici0 anejo al Hospital Provincial de San Juan de Dios, que 
habia sufragado la Diputación, la cua1 también cedia algunas salas de su 
centro asistencial para la docencia clínica, aunque con habituales 
discrepancias y restricciones. Escribano se enfrentó con decisión a estas 
dificultades. Los testimonios de algunos de sus discipulos de esos primeros 
años nos permiten entrever con bastante claridad como se desarrollaba una 
de sus jornadas docentes (3). Gran madrugador se levantaba a las seis de la 
mañana, antes de las ocho estaba de riguroso chaqué en su aula. Impartia su 
clase hora y media, hacia preguntas y aclaraba conceptos, para a 
continuación, siendo ya catedrático de Operaciones, pasar a un rudimentari0 
quirófano, para proseguir con 10s aspectos prácticos de la enseñanza. Por las 
tardes daba clases de disección e impartia cursillos monográfícos sobre 
temas que le solicitaban 10s alumnos. 
A pesar de esta incesante actividad, unido a su parte práctica, tuvo tiempo 
en 1901 de dictar una conferencia en el Ateneo M6dico Escolar sobre ''La 
anatomia y 10s anatómicos españoles del siglo XVI", impresa al año 
siguiente, siendo su primer trabajo de su larga y relevante producción 
histórico-médica. En marzo de 1902 la Gaceta anuncia la provisión por 
concurso de traslado de la cátedra de Anatomia Topográfica y Operaciones 
de Santiago. De nuevo Santiago en su trayectoria académica. Optó a la 
vacante y una R.O. de 28 de rnayo se la adjudicó. Mientras tanto en Granada 
se marchó el catedrático de esta asignatura, por 10 que Don Víctor, ya 
formalmente profesor de Saritiago, solicita nuevamente el traslado. Esta 
doble maniobra no acabó de gustar en las esferas oficiales, pero a pesar de 
ello, y tras vencer algunos problemas, con nueva R.O. de 1 de agosto le 
conceden definitivamente la cátedra de Anatomia Topográfica y 
Operaciones de Granada, que va a servir casi 40 años, unida durante largos 
periodos a alguna de las Clinicas Quirúrgicas. 
La segunda década del siglo constituye para Escribano un período de 
expansión y consolidación personal y profesional. A finales de 1910 
inauguró las conferencias teólrico-prácticas diseñadas por el claustro de la 
facultad de medicina. Al año siguiente participa en la tercera Asamblea de 
la Asociación Espafiola por ell progreso de las Ciencias, que se celebri, en 
Granada. Pocos meses después en unión de Federico 01Óriz Ortega, hijo de 
maestro y compañero de facultad, elaboró la "Memoria de las Clinicas de la 
Facultad de Medicina de Granada7', en la que exponen con todo su 
dramatismo el deplorable estado de 10s edificios y la escasez de medios y 
materiales por desempeñar con dignidad su función educativa. 
En 1917 en el marco de una reestructuración del Colegio de Médicos 
granadino es designado presidente de su sección científica. En 1919 formó 
parte de la comisión redactora de 10s Estatutos de la universidad de 
Granada. Esta incesante tarea se ve culminada con su nombramiento como 
decano de su facultad el 10 de Enero de 1923, cargo que desempeñaría siete 
años y al que dedicó muchos desvelos. Uno de sus objetivos principales h e  
la construcción de una nueva facultad de medicina y de un hospital clinico 
anejo, empeño que no culminaria hasta 1944 y 1953 respectivamente. 
En 193 1 descargado ya de sus responsabilidades decanales Escribano va a 
protagonizar un proyecto totalmente distinto a 10s realizados hasta entonces. 
En uno de 10s disturbios acaecidos en mayo de ese año, fue destruida en 
Granada "La Gaceta del Sur", un pequeño periódico de inspiración católica. 
Se pidió ayuda a Escribano para ponerlo de nuevo a flote, y éste se 
comprometió a prestarla, sie:mpre y cuando se diseñase un periódico 
moderno, de mucha mayor amplitud y tirada. Puestos de acuerdo y 
allegados fondos, 10 pus0 baio la tutela de h g e l  Herrera Oria y de su 
Editorial Católica, la que aceptó hacerse cago del nuevo diarío, que con el 
nombre de el "Ideal" vió la luz al ~o siguiente, y al que Escribano 
permaneció siempre vinculado en calidad de consejero de la entidad editora. 
Pocos años antes de la llegada de Víctor Escribano a Granada, en 1889, el P. 
Manjón, burgalés como 61, habia fimdado las Escuelas del Ave Maria. Muy 
pronto Escribano se vinculó a ellas como médico y como patrocinador. 
Asistió a 10s alurnnos y cuidó de la salud de D. Andrés Manjón hasta su 
muerte en 1923. Ocurrida ésta, h e  nombrado presidente del Patronato de las 
Escuelas del Ave Maria, obligación que no abandonó mientras vivió. En 
1946 al cumplirse el centenari0 del nacimiento del P. Manjón, encabezó el 
homenaje nacional que se le dedicó y consiguió la publicación de las obras 
completas de su viejo amigo. 
Finalizada la guerra civil es designado de nuevo decano de la facultad de 
medicina, responsabilidad que desempeñó un año justo, hasta su jubilación 
reglamentaria el 7 de abril de 1940. Un mes después, el 7 de mayo es 
nombrado decano honorario, titulo que ostentará siempre con orgullo. Por 
estos motivos "Actualidad Médica", la principal revista granadina, le dedicó 
en junio de 1940 un número extraordinario, en el que un considerable 
numero de sus discipulos y compañeros de claustro glosaron su trayectoria 
profesional y personal (4). 
M o s  antes habia fundado con el también catedrático Alejandro Otero, 
obstetra de gran reputación en Granada con el que a pesar de sus diferencias 
ideológicas, mantuvo una buena relación personal, y que tras ocupar cargos 
politicos de relieve, se exili6 a América al acabar la guerra civil. En una 
clínica particular, el sanatori0 de Nuestra Señora de la Salud una vez 
jubilado pasaba todas las mañanas en 61, y por las tardes podia dedicarse por 
entero a sus investigaciones histórico-médicas y a sus obligaciones 
institucionales. 
Entre 1937 y 1940 publicó por capitulos en el "Boletin de la Universidad de 
Granada" y en "Actualidad Médica" una serie de materiales que englobar6 
bajo el titulo general de "La cirugía y 10s cirujanos españoles del siglo 
XVI", que también verán la luz en forma de cuatro monografias 
independientes por estas fechas. En ellos reúne diversos trabajos de 
investigación elaborados con todo rigor y aparato critico 10s años 
precedentes. En esta década de 10s cuarenta Escribano va a convertirse 
también en uno de 10s pioneros de la docencia histórico-medica en Granada. 
Al comenzar a impartirse en esa universidad 10s cursos de doctorado de 
Historia de la Medicina en el curso 1945-46 bajo la dirección de su amigo y 
compañero José Pareja Yévenes, es encargado por éste de la conferencia de 
apertura. La dedica al estudio d.e la calavera de Enrique I de Castilla (1203- 
1217), exhumada en 1944 de su sepulcro en el monasterio de las Huelgas 
por Manuel Ferrer Moreno. 
Su interés por las trepanaciones terapéuticas ya le venia de antiguo (5) por 
10 que no ces6 hasta obtener en 1948 otro permiso para exhumar 
nuevamente 10s restos de Enrique I, 10 que le permitió reescribir su trabajo, 
con originales y mis numerosos detalles. 
Empieza también en estos años para Escribano un períodos de grandes 
reconocimientos y homenajes. En diciembre de 1949 la Real Academia 
Nacional de medicina le concede el premio "Couder", instituido para 
galardonar una brillante trayectoria dentro del ejercicio de la medicina, y 
que habia sido otorgado con anterioridad a figuras de la talla de Ramón y 
Cajal y Barraquer. 
Unos dos años después, el 27 de diciembre de 1951, en el rectorado de la 
universidad de Granada, en un acto de gran solemnidad, su antiguo 
discípulo y entonces Director General de Sanidad, José Palanca, le impuso 
las insignias de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. En su discurso 
de agradecimiento pas6 pomenorizada revista a su vida estudiantil y 
académica, a sus maestros y a sus discipulos, algunos ya a su vez maestros, 
a sus dificultades, sus luchas y sus logros, y dio las gracias por conservar 
todavia espiritu de trabajo y alegria de vivir. Un mes mis tarde el 
ayuntamiento granadino tom6 el acuerdo de nombrarle hijo adoptivo de la 
ciudad. Pero no todo fueron alegrías en estos años finales. A la muerte de su 
esposa Concha en 1937, hubieron de sumarse las de sus hijos: Conchita, en 
la adolescencia, y Victor, médico como él y su gran esperanza en 1956, y la 
de su querido yerno y colaboraclor Antonio Coronel. 
En noviembre de 1960 una caída le fracturó el fémur y cuatro dias después, 
el 27 de diciembre, con noventa años de edad falleció en su ciudad adoptiva. 
Con su muerte se cerró una etapa de la vida de médico y universitaris de 
Granada, desarrollada con voluntad inquebrantable por un hombre que 
nunca se separó de 10 que consideró su deber. 
3.- Victor Escribano, Gimbernat y Cataluña 
En 1916 Escribano recibió el encargo del rectorado de redactar y leer la 
lección inaugural del curso académico correspondiente a ese año (6). Para 
cumplir con este cometido escogió un tema de carácter puramente histórico- 
medico, que desarroll6 con amplitud, la "Historia de la Anatomia y Cirugia 
españolas en 10s siglos XVIII y XIX". En la introducción a este trabajo 
resume en tres 10s motivos por esta elección. Primero "que esa historia está 
por hacer, puesto que s610 tenemos datos sueltos, en su mayor parte 
biográficos y bibliográficos, recogidos por diversos e insignes sabios, 
aunque sin hacer su estudio critico y comparado". Segundo "que en este 
año, dentro de un mes (7), será el centenario de la muerte de D. Antonio 
Gimbernat, la primera figura a mi juicio, de la cirugia patria y el hombre 
que más influyó en la restauración anatómica y quirúrgica españolas de 
fines del siglo XVIII, y principio del XIX"; y tercer0 "el deseo de proseguir 
las investigaciones emprendidas por mi querido maestro, el antiguo 
discipulo de esta escuela D. José Ribera y Sans, cuyo plan de historiar 
cientificamente la cirugia española truncó una muerte inesperaday' (8). 
Víctor Escribano divide su discurso en cuatro grandes apartados, tras la 
breve introducción expuesta: 
1) La anatomia y 10s anatómicos españoles en el siglo XVIII (pp. 13-3 1) 
2) La Cirugia y 10s cirujanos españoles en el siglo XVIII (pp.32-61) 
3) La Anatomia y 10s anatómicos españoles en el siglo XIX (pp.63-71) 
y 4) La Cirugia y 10s cirujanos españoles en el siglo XIX (pp.72-108). 
A estos cuatro capitulos siguen cuatro páginas de bibliografia. Realmente no 
es esta una obra de investigación, pero si es una revisión seria y bien 
documentada del panorama anatómico y quirúrgic0 de la Espafia de 10s 
siglos XVIII y XIX, basada en 10s repertorios tradicionales (Chinchilla, 
Morejón) y completada por un análisis minuciosa de las obras más 
significativas de 10s principales autores de estos dos siglos en el campo de la 
anatomia y de la cirugia (Martin Martinez, Virgili, Gimbernat, Bonells, 
Lacaba, Velasco, Villaverde, Salvador Cardenal, Federico Rubio, 01óriz 
Aguilera, Argumosa, San Martin, Ribera y Sans), cuyas biografias son 
desarrolladas con detalle y fidelidad. 
El repaso de la bibliografia final demuestra que Escribano no s610 revid las 
obras antiguas, sino que tarnbién estaba al dia sobre 10s estudios histórico- 
médicos que se iban publicando. Cita por ejemplo "La Medicina en el siglo 
X I X  de Luis Comenge, que acababa de ver la luz tan s610 unos meses 
antes. Como acabamos de ver Escribano era un gran admirador de Antonio 
de Gimbernat, le consideraba una figura esencial en la renovación médico- 
quirilrgica de la España del siglo XVIII, y enérgico y decidido como era, 
aprovechando que por esas fechas, un mes después de la apertura del curso 
académico, se cumplia el centenario de la muerte de Gimbernat, el 17 de 
noviembre de 1916 en concrfeto, se propuso reeditar a sus expensas uno de 
10s trabajos más significativos de esta figura, el "Nuevo método de operar la 
hernia crural", publicado eta Madrid en 1793 (9), como homenaje a su 
trayectoria personal y profesional. Enterado el decano de la facultad de 
medicina de Granada, hizo suya esta iniciativa, y la edición se costeó a 
expensas de la facultad (10). 
En este follet0 antes de reproducir propiamente el texto de Gimbernat, se 
incluye una "Advertencia" de: Víctor Escribano, en la que más que nada se 
explican y justifican 10s motivos de la edición, fechado en Granada en 
noviembre de 1916. Comienza esta breve introducción que vamos a 
reproducir íntegra en el apkndice no 1, refiriendo 10 que acabamos de 
explicar: "Deseando rendir un piadoso recuerdo a la memoria de 
Gimbernat, en el dia del centenari0 de su muerte c..), me propuse costear 
una edición de la obra maestra de este ingeni0 peregrino c..), para 
divulgarla entre 10s aficionades y repartirla en las bibliotecas públicas. El 
Excmo. Sr. D. Antonio Amor y Rico, celoso Decano de la Facultad de 
Medicina de Granada, al conocer estos propósitos ha querido que la tirada 
se haga a expensas de la Facr~ltad De esta manera el modesto Claustro de 
la ciudad andaluza coadyuvcwá a la conmemoración de un hombre de 
ciencia, catalán, demasiado ol'vidado e injustamente preterido por propios y 
extrafios " (1 1). 
A continuación Escribano afirma que no es el momento, ni el lugar para 
incluir una biografia de Gimbernat, ni tampoc0 un análisis critico de sus 
obras, que por otra parte ya esbozó en su discurso de apertura del curso; 
pero no puede sustraerse a reivindicar sus hallazgos anatómicos más 
relevantes, alguno de ellos olvidados o suplantados por otros autores 
europeos. Recuerda que la nomenclatura anatómica internacional s610 
guarda su memoria a través dle un pequeño ligamento de la región crural, 
pero que Gimbernat fue pioner0 en la descripción de otras estructuras 
anatómicas, a las que después se le ha dado el nombre de otros autores, 
como 10s ligamentos de Poupart o Cooper, o el gangli0 de Cloquet, llamado 
por 10s alemanes de Rosenmiilller; y acabó proponiendo que a la región del 
anil10 crural que describió con tanta perfección se le deberia denominar 
"región de Girnbernat". 
Como es de suponer esta iniciativa de Escribano h e  pronto conocida en 10s 
ambientes médicos y universitarios de Barcelona, siendo acogida con 
general satisfacción. Felip Proubasta (12) por entonces presidente de 
I'Acadbmia i Laboratori de Cikncies Mediques de Catalunya quiso sumarse 
al homenaje hecho por Granada y Escribano a la figura de Gimbernat, 
haciendo una reimpresión del trabajo de éste sobre las hernias crurales, 
junto con las partes del discurso inaugural de Escribano que hacian 
referencia a la cirugia catalana de 10s siglos XVIII y XIX y sus figuras más 
relevantes. Esta obra vio la luz en junio de 1918 con el titulo completo de 
"Homenatge fet a Gimbernat per la universitat de Granada i a la Cirurgia 
Catalana pel Dr. Victor Escribano. Publicació feta per iniciativa de 
1'Acadkmia i Laboratori de Ciencies Mkdiques de Catalunya amb la 
cooperació econbmica de distintes entitats i personalitats de la regió 
catalana" (1 3). 
Comienza con una pequeña introducción de Proubasta dirigida a todos 10s 
médicos catalanes, explicando brevemente el origen y motivos del trabajo 
(será reproducido integramente en el apéndice no 2). "L'Acaddmia i 
Laboratori de Cidncies Mddiques de Catalunya no podia restar indifrent al 
homenatge fet per la Universitat de Granada i per un dels seus catedrhtics, 
el Dr. Víctor Escribano, a Gimbernat i als mestres catalans dels segles 
XVIII i XCX. Per aclamació va acordar publicar i enviar-ho a tots los 
metges de Catalunya la reimpresió del treball d'en Gimbernat sobre hdrnies 
crurals, feta per dita Universitat, i a més, tot quant el Dr. Escribano ens diu 
en el discurs inaugural del curs acaddmic de 1916 a 191 7 dels cirurgians 
de nostra terra, que brillaren en 10s esmentats segles ". 
A continuación relaciona las instituciones y 10s particulares que han 
prestado soporte económico a la edición: el Colegio de Médicos de 
Barcelona, el Instituto Médico Farmacéutico, la Sociedad Médico- 
farmacéutica de San Cosme y San Damián, la Liga Barcelonesa de Higiene 
Escolar, la Asociación de Médicos de Reus, el Rector de la Universidad de 
Barcelona, Dr. Carulla, 10s Dres. Robert, Oliver Rodés, Amargós, Morelló y 
Vaquer y las casas Clin y Hartmann. Termina rogando a todos sus 
compañeros que lean con cariño todas las páginas que constituyen el trabajo 
y agradecerle a la Universidad de Granada y al Dr. Escribano su 
desinteresado esfuerzo. Tras este pequeño prólogo se reproduce con 
exactitud el texto de Gimbernat "Nuevo método de operar en la hernia 
crural", tal y como la publicó Escribano en Granada, incluyendo su 
advertencia; para seguidamente transcribir diversos apartados del discurso 
inaugural del curso 1916-17 bajo el epigrafe. "Fragments del discurs llegit 
en la solemne inauguració del curs acadbmic de 1916 a 1917 en la 
Universitat de Granada pel Professor Dr. En Victor Escribano Garcia 
intitulat "Datos para la historia de la Anatomia y Cirugia Española en 10s 
siglos XVIII y XIX". 
Estos fragmentos empiezan con una brevisima introducción en que se 
describe el estado de la cirugia y de 10s cirujanos antes de la creación de 10s 
Reales Colegios de Cirugia. Los apartados del discurso de Escribano 
seleccionados son 10s que hacen referencia al Real Colegio de Cirugia de 
Cádiz y Pedro Virgili (pp. 34-37), al Real Colegio de Cirugia de Barcelona 
(pp. 37-38), a Antonio de Gimbernat (pp. 38-47), y al Real Colegio de 
Cirugia de San Carlos (pp. 47-50). Después se escogieron páginas sueltas 
referidas a anatomistas y cirujanos dieciochescos catalanes de relieve como 
Leonardo Galli o Bonells (pp, 56-58), a anatómicos del XIX (p. 63) y a 
algunos cirujanos casi conternporhneos como Salvador Cardenal (pp. 79- 
81), Rusca (pp. 92-93) o Margarit (p. 100), completados con amplias notas 
aclaratorias de la redacción. 
Pocos meses más tarde, corncretamente el 20 de agosto de 1918, el 
presidente Felip Proubasta y el secretari0 general J. Soler JuliA (14) de 
1'Acadbmia i Laboratori de Cibncies Mbdiques de Catalunya, dirigieron una 
carta al Rector de la universidad de Granada dándole cuenta de la iniciativa 
tomada. Carta a la que se acompaña una traducción al castellano del 
pequeño prólogo redactado por Proubasta para la ocasión. El texto de la 
misma era el siguiente: "Excmo. Sr. La Acadkmia i Laboratori de Cikncies 
Mkdiques de Catalunya acordd por aclamación publicar la reimpresión del 
trabajo de Gimbernat hecha por la universidad de Granada, y la parte del 
discurso inaugural del Dr. Escribano del curso académico de 191 6 a 191 7 
referente a 10s cirujanos catalanes de 10s siglos W I I I  y XIX .  Para que K E. 
pueda apreciar el espíritu que ha animado tal publicación nos permitimos 
traducirle el prólogo con que está encabezado el trabajo. Dios guarde a 
K E. muchos años. Barcelona, 20 de agosto de 191 8" (1 5). 
Cuatro dias transcurridos el Rector dio traslado de este escrito al decano de 
la facultad de medicina y al propio Dr. Escribano, en cuyo expediente 
académico se conserva. Las investigaciones y la figura de Escribano no 
fberon olvidadas en Cataluíía. Cuando en 1934 con ocasión de cumplirse el 
segundo centenari0 del nacimiento de Gimbernat, la Sociedad de Cirugia de 
Cataluiia convoc6 un concurso de trabajos en su homenaje, uno de 10s 
galardonados escrito por Jaume Pi-Sunyer Bayo (16) y dedicado a la 
biografia de Antonio de Gimbernat, recoge en su bibliografia el discurso 
inaugural de Víctor Escribano (17). 
NOTAS 
1.- La gran mayoria de datos de este apartado proceden del expediente personal de Victor 
Escribano Garcia, conservado en el Archivo General de la Administración Civil del Estado 
(Alcali de Henares): Sec. Educación; Leg. 7517, 7521, 7522 y 9612. Cuando las noticias 
proceden de otras fuentes se hará constar expresamente. 
2.- "Homenaja a D. Victor Escribano", número especial de "Actualidad Médica", Granada, 
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ApCndice documental 
Documento no 1 
Advertencia del Dr. Victor Escribano en la reedición de la obra de Antonio 
de Gimbernat: "Nuevo método de operar en la hernia crural" por la Facultad 
de medicina de Granada en 1916:Este opúsculo es una fiel reimpresión del 
publicado en 1793, cuyos jemplares van siendo muy raros y poc0 menos 
que desconocidos, aun para muchos especialistas en la materia. 
Deseando rendir un piadoso recuerdo a la memoria de Gimbernat, en el dia 
del centenari0 de su muerte, ocurrida en 17 de noviembre de 1816, me 
propuse costear una edición d~e la obra maestra de esta ingeni0 peregrino, 
principal restaurador de 10s eshdios anatómicos y quinírgicos en la atrasada 
España del siglo XVIII, y fundador del antiguo Colegio de Cirugia de San 
Carlos, para divulgarla entre 10s aficionados y repartirla en las Bibliotecas 
públicas. El Excmo. Sr. D. Antonio Amor y Rico, celoso Decano de la 
Facultad de medicina de Granada, al conocer estos propósitos, ha querido 
que la tirada se haga a expensas de la Facultad. De esta manera, el modesto 
Claustro de la ciudad andaluza coadyuvará a la conrnemoración de un 
hombre de ciencia, catalán, demasiado olvidado e injustamente preterido 
por propios y extraños. 
No creo oportuna en este lugar una biografia del sabio anatómico y cirujano 
de Cambrils, pueblo del campo de Tarragona, por estar hecha extensamente 
por su hijo Don Agustin, de quien tomaron 10s datos Torres Amat, 
Chinchilla, Llagostera, Izquierdo y Silóniz, para las suyas. Tampoco haré un 
estudio critico de su vida y obras, que ya procuraré esbozar en el discurso de 
apertura de la Universidad de Granada, correspondiente al curso actual. S610 
extractaré en unos cuantos postulados, las razones que, a mi juicio, bastan a 
la inrnortalidad de Gimbernat. Obligando moralmente a todo buen español a 
reivindicar para nuestro compatriota 10s descubrimientos que hizo, 
usurpados por autores extranjeros, con la muda tolerancia de 10s libros 
espafioles. 
Don Antonio Gimbernat demostró antes que nadie, el ligamento que se 
viene llamando con su nombre desde que Hunter, noblemente, citó con el 
debido honor en sus conferencias y libros, el descubrimiento del anatómico 
espaííol. 
Describió el ligamento de Falopio, mal llamado de Poupart, que unos 
denominan arco crural y otros ligamento inguinal, con mis exactitud y 
minuciosidad que sus antecesores y contemporáneos. 
Consignó detalladamente y con entera fidelidad 10 que hoy llamamos 
ligamento de Cooper, en memoria del famoso cirujano inglés, nacido en 
1768, cuando ya tenia hechas y explicadas sus observaciones Gimbernat. 
Trató del ganglio linfático apellidado por 10s autores franceses ganglio de 
Cloquet y por 10s alemanes de Rossenmüller, varios años antes de que 
nacieran estos anatómicos, pues Gimbernat hizo sus demostraciones sobre 
este punto en 1768, indicándolas verbalmente a Hunter en 1775, mientras 
que Rossenrniiller nació en 1771 y Cloquet en 1787. 
Habló de la cinta íleo-pectínea, del anil10 crural, de sus conexiones con la 
arteria epigástrica, 10s vasos esperm6ticos y la vena femoral, con palabras 
claras, precisas y convincentes, como dictadas sobre el mismo cadáver, 
después de numerosas y hábiles disecciones, cosas que no encontramos en 
10s mejores libros de aquel tiempo. 
Finalmente, expuso una doctrina original, completamente nueva y de útiles 
aplicaciones, sobre la extrmgulación de la hernia crural, con un 
procedimiento operatori0 muy superior a 10s conocidos entonces. 
Recabemos para nuestro autor estos méritos, procurando que su memoria no 
se pierda y su obra principal se divulgue. Y por más que las cuestiones de 
prioridad y de nombres sean secundarias, si 10s ingleses con Cooper, 10s 
fianceses con Poupart y 10s alemanes con Rossenmiiller, han despojado al 
espafiol de varios de sus descubrimientos, dejándole simplemente para su 
gloria un pequeño detalle amenazado de sustitución en la nomenclatura 
anatómica internacional, celebrémosle nosotros, 10s que explicamos en 
castellano la Anatomia topografica, denominando región de Gimbernat a 
toda la región del anil10 crural, tan admirablemente estudiada en este folleto, 
verdadera monografia anatomo-quinírgica, escrita en el período embrionari0 
de esta ciencia, cuando ni tenia libros, ni contaba apenas publicaciones, ni 
habian madurado 10s frutos que Hunter y Dessault empezaban a producir. 
Ya que tan pocas veces tenemos ocasión justificada de citar nombres de 
españoles en nuestros cursos, no desaprovechemos ésta que nos brinda la 
historia y nos pide imperativamente el mis elemental patriotismo. 
Granada y Noviembre de 19 16 
* 
Documento no 2 
Introducción de Felip Proubasta a la reimpresión del homenaje hecho a 
Gimbernat por la Universidatf de Granada y de varios fragmentos del 
discurso inaugural de Victor Escribano del curso académico 19 16- 19 17 de 
dicha Universidad, a iniciativa de la Academia de Ciencias Médicas de 
Cataluiia. Junio de 191 8. 
"L 'Acad2mia i Laboratori de Ciencies M2diques de Catalunya no podia 
restar indiferent al homenatge fet per la Universitat de Granada i per un 
dels seus catedritics, el Dr. D. Victor Escribano, a Gimbernat i als mestres 
catalans dels segles XVIII i XLX. Per aclamació va acordar publicar i 
enviar-ho a tots 10s metges de Catalunya la reimpresió del treball d'en 
Gimbernat sobre hernies crurals, feta per dita Universitat, i a més, tot 
quant el Dr. Escribano ens diu en el discurs inaugural del curs académic de 
191 6 a 191 7 dels cirurgians de nostra terra, que brillaren en 10s esmentats 
segles. 
No volguent acaparar el honor de correspondre amb gratitut i profond 
afecte a tant senyalada mostra de fraternal amor, se dirigi 1 'Acad2mia a les 
entitats cientifiques de Catalunya i a distintes personalitats, solicitant la 
seva cooperació, que no ha sigut per nin& negada. Devem, no obstant, en 
lloc preferent esmentar a les corporacions: Col.legi de Metges de 
Barcelona, Institut M2dic-Farmac2utic, Societat MGdico-Farmac2utica de 
S.S. Cosme i Damid, Lliga Barcelonina d'Higiene Escolar, Associació de 
Metges de Reus, al Excm. Senyor Rector de la Universitat de Barcelona, Dr. 
D. Valenti Carulla, i als metges, farmac6utics i industrials Drs. Robert, 
Oliver Rodés, Amargós, Morelló. Vaquer, cases Clin i Hartmann. 
En nom de Catalunya vos preguem, estimat company, que reviseu tot quant 
va escrit en aquest fascicle, i no dubtem que al llegir les gestes glorioses 
dels cirurgians de nostra terra, donades a la publicitat per la gloriosa 
Universitat de Granada i per l'eminent Dr. Escribano, vos sentireu 
reconfortat per 'a continuar lluitant pel bon nom de Catalunya i plé d'afecte 
per quins d'una manera tant desinteressada i tant noble han rendit tribut de 
fonda estimació a nostres mestres. 
De vos, respectuosament. 
